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編集後記
新編集委員の もとでの第35号をお届 けしま
す。学術論文5編,研 究報告1編 と,前号よ
り少ないものの,殊 に若手会員の,活 発な研
究活動ぶりを反映 した内容 となっています。
今回は海外か らの投稿 もあり,査読 と校正
に特別な配慮を要 しました。逆 に私たちが外
国の学会 に投稿する際に経験する困難を想い
なが らの,と はいえ公正であるべき学術論文
ですので,限 度ある配慮です。今後 とも,近
隣諸国を中心 とした諸外国からの投稿を期待
したい と思います。ただし,編集委員の能力
には限 りがあ りますので,本 文ならびに欧文
要旨ともに,当 該言語を母国語 とす る人の校
閲 を経た論文 を投稿していただけるよう,お
願いします。 このことは執筆要領にも明記さ
れてお り,海外会員に限らず,す べての会員
の方にお願いしなければならないことです。
作品類の誌上発表はあ りませんでした。発
表形式,位 置づけなど,まだ不安窯 な要素の
多いことが要因だろうと思います。本誌 とは
別 に,作 品号のようなものを発行する案など
もあるようで,適 切な場で論議 され,研 究論
文同様,早 い時期に軌道に乗ればと思います。
研究発表要旨は本年度7月 例会分 までを掲
載 しました。9月 例会は入稿後 の開催で,通
常の編集スケジュールでは問に会わないので
すが,今 回の経験では,例会当 日に発表者か
ら要旨をいただけるなら,初校段階の追加入
稿で同年度の本誌に掲載でき,そ のほうが速
報性が高 く,ま とまりもよい と思います。
不慣れな点も多い新体制ですが,編 集への
ご協力ならびに積極的なご投稿 よろしくお願
いします。図書紹介 ご執筆の方々,修 士論文
題 目一覧の資料をお送 りいただいた会員の皆
様 にも御礼申し上げます。(吉 積 ・藤田)
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